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Resumen/ Abstract 
Sociología de la Profesión de Graduado Social. 
Mariano A. Real Villarreal. 
 
 
 
El análisis actual sobre las profesiones se centra en su relación con la estructura 
social, las organizaciones y la política, de tal manera que las tendencias más recientes 
están configurando su estudio sobre la base del conocimiento abstracto y de su 
utilización por el Estado en la definición y solución de problemas sociales, lo que 
garantiza su proyecto de expansión profesional y el mantenimiento de sus posiciones de 
poder y privilegio. En el Graduado Social confluyen dos tradiciones que en la 
actualidad determinan en gran medida la imagen y la cultura de la profesión: la tradición 
liberal y la estatal-burocrática. 
El pequeño y mediano empresario, con la incipiente industrialización, necesitaba 
para la gestión del factor humano de sus empresas a un profesional leal e independiente, 
pues los abogados se dedicaban únicamente a la defensa. En torno a esta nueva clientela 
se constituyó la autonomía del nuevo profesional y, sobre ella se basó su subsistencia 
económica. 
La tensión entre el principios de libertad (servicio empresarial),  y el 
sometimiento estatal-burocrático (servicio público semioficial), señalan el cambio 
profesional desde un modelo de gestión laboral alrededor de los preceptos 
administrativos, por otro que entiende la profesión como un servicio empresarial, objeto 
precisamente de esta investigación. 
 
 
  
 
 
 The current analysis of professions is centred on its relation with the social 
structure, the organizations and politics, so that the latest trends are shaping this analysis 
on the base of abstract knowledge and its use by the government for the social 
problems’ definition and solution, this guarantees their professional expansion project 
and the preservation of their positions of power and privilege. 
 Nowadays, two traditions come together in the Graduado Social that they  
determine the profession’s image and culture very much: the liberal tradition and the 
public service. 
At the beginning of the Spain industrialization, the small and middle businessman 
required a loyal and independent professional for the management of  their human 
resources, due to lawyers worked exclusively on the defence. New professionals built 
their independence around these news clients, and that became the base of their 
economic sustenance.  
The tension between the principle of freedom (private service) and the compliance with 
the public administration (semi-official public service), mark a professional change 
from a model of labour management built around administrative rules, for another 
model that sees this occupation as a service to private businesses, which is the subject of 
our research.   
